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EASTERN 'LLI N 0 I'S LEAGUE 
A~~NlJA L 
c·H ORAL FESTIVAL 
DR • EARL BOYD, 
EASTETI.N ILLINOIS STATE COLLEGE, 
GU~T CONDUCTOR 
Saturday; November 17, 1956 
Charleston"High School • 
Charleston, Illinois 
7:30 P.M. 
PROGRAM 
OPEN OUR EYES • • • • • .. • • • • •. • ,. .. MacFarlane 
Solois"t- · ••••• Ronald Worstell, Effingham: 
\. ~ ~ 
ALL IN AN APRIL EVENING • • • • • • • • . . Robertson . . 
HE'S GCT THE MWLE WOHLD IN HIS HANDS •••• Merritt 
Soloist •••.•• Sandra McCrory, Robinson 
BASIN STREET BLUES 
Mixed Chorus 
***** ·•6~,;, ..... ~ 
Girls Ensemble, Paris 
***~f-~f-
... • !l ~ ~ .~ 'I 
LIKE THE Tf :GH:rY EAGJ£. ·~ ... . ' . •.. . .. . • • • • Luvaas 
. . 
THE HAPPY \V'AND:&.11.ER. • • • • • • • • . . . .. • • Moller 
SHOO~ FIX, DON'T BOTrr:;.;R ME ••••••••• Campbell 
Boys Chorus 
* ?~ 1~ ~(· ~~ 
TREES • • • • •• •· •••• h • • • • • • • • • • • • Kilmer 
Bennie Joe Huddlestun, Baritone, Newton 
HOLY LORD GOD • • • • • • . . . . . . •• Cain 
ADORP.MUS TE • • • • • • • . . . . • • . . . . • Tenaro 
. .• 
LISTEN TC THE ~mCKITTG BIRD 
• • • • .. .Hawthorne 
TUMBLING TUMBJEWEED_ •. • • • • • • • • •• Nolan 
RUSSIAU PICNIC~ • • • • • • • • • • • • .Enders 
Soloist. • • • • Nary Carolyn Gillespy, 
Paris 
Girls Chorus 
> 
~~~~i~** 
BUTTEill{[tK SKY~ ~ ~ ~ • • • • • • • • CArmichael 
UL~ud Ensemble, Mara hall 
YOU'LL NEVEH \oJALK ALONE ., ••• • • • • Rodgers 
I WISH .I .~.VUZ, • ... • •. • •. • ••.•••.•. • • • .Murray 
Soloists •••• ., Linda Mnrt-s, M3.rshall 
• • • . Roi1al,d ~lor~ t-tll, Bf1'ingham 
Mixed Chorus 
Finale 
Has3c;d Chor;w 
assisted by the Ch,qrlcst.on ii·; G:1 School Bend 
Fred Ell:~;-,t , Director 
Festival Accompanist • • • • • Mrs. Pat McNees, 
Paris 
PARTICIPATING SCHOOLS AND MUSIC DIRECTORS 
Casey High School 
}1r. Ralph Brooke 
. Charleston High ~chool 
Mr. Robert A. Guenzler 
Cumberland High School 
Mr. Uictor Wilson 
Effingham High School 
Mr. Everett_Crane 
Kansas High School 
Mr. Ron Miethe 
Harshall High School 
Mr. Vaughn Arney 
Martinsville High School 
Mr. Bobby K. Cox 
Neoga High School 
Mrs. Elizabeth Holladay 
Newton High School 
· Mr. Jack Crews 
Oblong High School 
Mr. Max Judy 
Palestine High School 
Mr. 111/illiam Sargent 
Paris High School 
Mrs. Pat McNees 
Robinson High School 
Mr. Hichael Cnuley 
St. Elmo High School 
· Mr. John Book 
Westfield High School 
Hrs • Alma Smith 
ACKNOWLEDGEMENTS 
Hr. Marvin Smith, Principr1l, 
and faculty and stnff of Charleston High School 
Charleston Daily Cou~ier 
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